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通过 H PLC 快速获得 19 个不同来源甘草药材样品的色谱指
纹图谱
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但有关偏最小 二乘法 (PLs 方
法 )应 用 于 不 同中药分类的报道甚少
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于 25 m L 量瓶中
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3 精密度试验 取 1 号甘草样品溶液连续进样
5 次
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本实验中甘草药材色谱图由 H PLC 数据采集系
统获得
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将其导人到 E X CE L 软件中
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一 8 号甘草药材样 品较为相
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人工甘草药材和 巧 号甘肃人工甘草药材为同一 小
类
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表明种植方式的不同对 甘草 药材 品质的相似性
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校正后每个色谱图含有 3 25 个
特征变量
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19 个不 同来源甘草药材样品聚为 3 个类
别
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材 的判别分类图 (图 3 )
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变量矩阵 玖 (表 3 )
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图 3 不同植物种甘草药材的 PL S 模式识别分类图
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